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ている。（Organizational Dynamics Vol. 32, No 3, Human Resource Management Challenges in the 
Age of Globalization, Mark E Mendenhall et al.）（Managing Organizational Change and Culture in the 


































的資本に投資するインセンティブを労使双方にも与えた。企業内部での人材育成（On the Job 






































































































































































































































































































































































































































林氏は述べる。たとえば、キヤノンは技術多角化を通じ、カメラ   ──→ 事務機器   ──→ コンピュ
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